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Schůzka​ ​probíhala​ ​dle​ ​programu.​ ​Z​ ​pohledu​ ​UKN​ ​je​ ​zajímavé: 
1.​ ​​Plány​ ​na​ ​rok​ ​2018 
Seminář​ ​IVIG​ ​2018​ ​se​ ​bude​ ​konat​ ​6.​ ​9.​ ​2018​ ​pravděpodobně​ ​na​ ​VŠE,​ ​tématem​ ​bude​ ​data 
literacy.​ ​​ ​Proběhnou​ ​dva​ ​workshopy,​ ​diskutovala​ ​se​ ​možná​ ​témata​ ​-​ ​vzdělávání​ ​učících 
knihovníků​ ​(vč.​ ​průzkumu),​ ​nové​ ​metody​ ​a​ ​e-learning.​ ​Konat​ ​se​ ​bude​ ​také​ ​průzkum​ ​aktivit​ ​VŠ 
knihoven​ ​na​ ​poli​ ​informační​ ​gramotnosti.​ ​ke​ ​všem​ ​aktivitám​ ​vzniknou​ ​pracovní​ ​skupiny. 
 
2.​ ​​Shrnutí​ ​aktivit​ ​roku​ ​2017​ ​a​ ​přesun​ ​některých​ ​aktivit 
Samozřejmě​ ​byly​ ​shrnuty​ ​aktivity​ ​členů​ ​komise​ ​IVIG​ ​v​ ​tomto​ ​roce.​ ​Na​ ​příští​ ​rok​ ​se​ ​přesune 
také​ ​oživení​ ​Infogramu,​ ​aktualizace​ ​materiálů​ ​na​ ​webu​ ​komise​ ​a​ ​práce​ ​na​ ​teoretických 
materiálech. 
 
3.​ ​​Prohlídka​ ​CIKS 
Měli​ ​jsme​ ​možnost​ ​si​ ​rychle​ ​prohlédnout​ ​zrekonstruované​ ​prostory​ ​CIKS.​ ​Velmi​ ​pěkně​ ​je 
rozvrženo​ ​postavení​ ​regálů​ ​a​ ​zaujaly​ ​mne​ ​studijní​ ​boxy. 
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